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A MEGYEI, EGYETEMI ÉS FŐISKOLAI . RÉTEGtANÁC S tÓL  
Az 1981 májusában lezajlott X. KISZ. kongresszus munkájá4ban, határozataiban fontos  
feladatként szerepelt a KISZ-munka irányitásának'további társadalmasitása és az '  
egyes ifjúsági Tétegek /foglalko:zás ', ,életkor, stb./ szerinti jobb differenciálása.  
Mindezek alapj án a KISZ Csongrád magyei Bizottsága is szelés körű aktívára kiván  
támaszkodni irányitó, segitő és ellenőrző tevékenységében. A testület döntött  
arróli hogy réteg- és funkcionális tanácsókat', valamint állandó munkabizottságo-  
kat hoz létre. E társadalmi bizottságok a KISZ megyei szintű 'irányitását hivatott  
tak segitoni, s a KISZ Csomgrád hegyei Bizottság szerveiként müködnek. 	 . 
A megyei KSZ Bizottság az 1981, október 8-i ülésén 	széleskörű tájékozódás . , 
alapján --- döntött a tanácsok_ és munkabizottságok személyi összetételéről.  
A BTK KISZ-vezetősége'megbizása alapján; á. bölcsészkart Kalmár Melinda képviseli.  
Első ülésén, október 14-ón a rétegtanács a feladatára t hatáskörére és működési  
rendjére tett javaslatot a megyei KISZ Bizottság előzetes .terve alapján. Óktó .» 
ber 29-én a véglegesitett hatásköri-- és működési rend megvitatására került sor.  
A második napirendi ponti ja 'vas1at a kongresszusi és megyei küld .öttgyülés határo-
zataiból adódó -- a rétogre •Vonatkozó -- középtávú megyei feladatokra. December   
az egyetemi é8 főiskolai parlamentekkel kapesolataos állásfoglalás kiala•-
kit ása. 	 ' 
A rétegtanácsnak a/ javaslattevő, ill: kezdeményezési, b/ véleményoaési, c/ o - 
gyetértési és döntési jogköre van.  
Vélcményozés,i jogkör: . . 
-. a KISZ KB. mellett működő egyetemi--főiskolai rétegtanács által' tárgyalandó o- 
lyan előterjesztések véleményezése, amelyek jelentóson meghatározzák az egyetemi-
főiskolai KISZ-munka további'feladátait; indokolt esetben a véleményezés lehető-
ségét a rétegtanácsom is kezdoményv .zhoti; 
- a megyei .KISZ Bizottság elé . kerülő, a . KISZ-munka egészével összefüggő előter-
jesztések véleményezése; 	- 
állami, társadalmi és tömegszervezetek elé kerülő, rétegre, ill. á munkaterüict-
rc vonatkoző határozatai, állásfoglalásai tervezeteinek kialakitáaában;  
városi KISZ bizottságok által KISZ KB vörös vándorzászlóra és kiváló KISZ-szer-
vezet zászlóra történő előterjesztéseknél a megyei KISZ Bizottság ülése előtt  
a rétegtanács véleményezi a javaslatokat;  
a rétegtanács elnökének és-titkárának megbizá$áril a megyei KISZ Bizottság dön-
tése előtt. 	 . 
E 1 otértési jogkör:  
azokban az esetekben, amikor valamely •állami , -társadalmi és tömegszervezetei  
jogszabály :kötelez a KISZ egyetértésének megszerzésére; obben az esetben konk -
rétan csak akkor élhet egyetértési jogával, ha a megyai KISZ bizottság erre  
felhatalmazza.  
)öntési jogkör: 	 , 
belső ügyrendjében, munkamegosztásában, üléstervének alfogadásáb k munkabizott-
ságai létrehozásában,és azok vezetőinek megbizásában és a tanács'ITApére ma hi- g 
vottak személyében; 	 . 
alapszervezetek, KISZ-.tagok jutalmazására . szánt megyei összegek egyetemi-főis- 
kolai részériek elosztáaáról; 	 . 
megyei rétegrendezvények meghirdetéséről azdk programjának kiálakitásában;  
egyetemi-főiskolai hallgatók nyári üdülőjegyeinek nlosztásárói.  
A tanács hatáskörének megvitatásakor fölmerült, hogy szükséges lenne pontosab-
an megjelölni ha ly é t a politikai me é ha ni z mu § o_n_ b _e1.ü.1-,---a---K-IS-Z--es-- -s t ru-Atrába —
o' óbbi miiködéséről, az ott felmerülő kérdésekről a „---"-ből folyamatosan érte-
ülhettek. Véleményetekkel., bármilyen ezzek kapc`solatos . észr6Vétb1etekkel for-
u1jatok a kari KISZ.,Vetetőséghez vagy Kalmár Melindához/III. évf. magyar--tört./.  
